

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Masaoka Shiki and Nakagawa Shimei 




Chapter 1: Launch the newspaper “Nippon” and their interaction
Chapter 2: How Shimei’s aesthetic impacted on Shiki’s Haiku comcept
Chapter 3: Background of launch new newspaper “Shou Nippon”
Chapter 4: Introduction of some haiku written by Shimei
Nakagawa Shimei was a person who supported in the beginning of modern haiku era, 
and he had an interaction with Masaoka Shiki. Shimei issued “Keihan Haiyu Mangetsukai”, 
which advocated “Nihon-ha”, and contributed its promotion. However, he isn’t popular 
nowadays and sometimes he is introduced as Shiki’s disciple only. Actually, Shimei had 
been already a senior writer of “Noppon” for Shiki and a translator of German fairy tale 
and a publisher of boy’s magazine when he started to have an interaction with Shiki on 
the newspaper “Nippon”. Shimei’s strong support for Shiki’s new haiku innovation had a 
deep influence on other intellectuals because the new haiku innovation was controversial 
idea. Shimei became famous for a haiku poet after middle age. 
This study is considering footprints for growth of new modern haiku with their 
interaction on the newspapers “Nippon” and “Shou Nippon”.
